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表在性膀胱腫瘍に対する膀胱内注入療法における            tt－
 cytosine arabinoside（Cylocide⑪）および他剤との併用療法の検討…吉田  修・ほか…357
前立腺肥大症に対する脂質代謝改善剤モリステロールの⑩効果………田島  惇・ほか…365
r


































   （山田：または山田・ほか：）と，2語（例：前
  立腺がん・PSAP）からなるrunning titleお
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